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LES SITGES
CASTELLMEIÀ
Pintura i altres
arts menors
Castellmeià
1. Retaule
Palou
2. Frontal d'altar
Sedó
3. Rellotge de campanar
Patrimoni de Torrefeta i Florejacs
Plànol de localització
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sPer les seves característiques se la pot inscriure
dins la pintura d'un gòtic lineal de caire primitiu.
NOTES HISTÒRIQUES
El 1918, Joan Salvany fa constar en un article
publicat pel Centre Excursionista de Catalunya, que a
l'església de Castellmeià existeix un fragment de
retaule: “....altar gòtic addicionat a un retaule que sem-
bla havia estat de mèrit, mes els retocadors l'han
malmès”. Duran i Sanpere també es va referir  a aquest
retaule, el qual troba que té punts de semblança amb
un antic retaule de Montcortés. “A la part primitiva del
retaule -diu Duran i Sanpere referint-se al de Mont -
cor tés-, l'arcàngel de l'Anunciació sosté verticalment
una vara entorn de la qual volta en diferents passades
un filacteri que duu escrit el text de la salutació. La
Verge, agenollada, té un llibre obert damunt d'una
taula, i al costat del llibre hi ha la gerreta de dues nan-
ses i contorns sinuosos i molt característics. La mateixa
vara, amb idèntica cinta que l'envolta, i una gerra igual
de dues nanses i plena de grops, apareixen en d'altres
retaules que havien estat en esglésies de la mateixa
contrada: el d'Ivorra, ara al Museu de Solsona, el de l'er-
mita de la Bovera, de Guimerà, actualment al Museu de
Vic; un fragment de Castell Meià....”.
No sabem si aquest fragment de retaule que tant
Salvany com Duran i Sanpere esmenten en les seves
obres es correspon amb la imatge que reproduïm, tro-
bada dins la carpeta de Castellmeià en el fons d'imat-
ges de l'AHCC. Tot i no disposar de més dades sobre la
seva representació iconogràfica, la imatge que repro-
duïm de Castellmeià porta segell de l'Estudi de
Fotografia Mas de Barcelona i va ser feta a inicis del
segle XX, cosa que podria validar la hipòtesi que for-
més part del retaule de Castellmeià.
BIBLIOGRAFIA/FONTS
— DURAN, Agustí, Llibre de Cervera. Barcelona
1977, ps. 455-456.
— Idem: Els Ausias March de Montcortès, dins
“Estudis Romànics”, núm XI. Barcelona 1962, p. 15.
— Fons d'imatges de l'Arxiu Històric Comarcal de
Cervera. AHCC. Cervera.
— Inventari del Servei del Patrimoni Arquitectònic
de la Generalitat de Catalunya.
— SALVANY, Joan, “Butlletí del Centre Excursionista
de Catalunya”, núm 281-282. Barcelona 1918.
Nucli: Castellmeià
Indret: Es desconeix la seva actual localització
Tipologia: Retaule
Època: finals s XIV - primers s XV
Estil: Gòtic
Estat de conservació: Dolent
Interès: Alt
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
A L'Arxiu Històric Comar cal de Cer vera es conserva
la fotografia d'un frag ment de retaule que, creiem,
podria ser el mateix que descriuen tant Joan Salvany el
1918 com més tard Duran i Sanpere, el qual estava
dins l'església de la Mare de Déu de la Llet de
Castellmeià.
Es tracta d'un grup format per quatre persones,
tres a l'esquerra i una a la dreta. Dels tres personatges
de l'esquerra el central porta tiara i ceptre, la qual cosa
li dóna categoria papal o reial, mentre que els altres
dos que el flanquegen van vestits segons l'època
medieval, un dels quals amb indumentària típicament
flamenca. Pel que fa al personatge de la dreta, és jove
i barbat i es troba aïllat del grup, representant la figu-
ra de Crist, amb aurèola i bevent d'un calze.
És una iconografia estranya que no ens permet
saber si es correspon amb la vida d'algun sant o bé es
tracta d'una síntesi de diferents escenes bíbliques:
Crist bevent el calze de la seva sang en presència de
Caifàs o d'Herodes, com a preludi del seu judici i pos-
terior crucifixió.
Fragment del retaule gòtic de Castellmeià
RETAULE DE CASTELLMEIÀ
UTILITZACIÓ:
Original: Religiós/Culte
Actual: Desconeguda
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Nucli: Palou
Indret: Està dipositat al Museu Comarcal de
Cervera
Tipologia: Frontal d'altar de rajola policroma-
da
Època: s XVII
Estil: Barroc
Estat de conservació: Bo
Interès: Alt
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
La peça objecte d'aquesta fitxa és un mural fet de
rajoles policromes i vidriades que corresponen a un
frontal d'altar. El formen un total de noranta vuit rajo-
les, col·locades en set filades de catorze cadascuna.
Cada rajola fa 13 x 13 centímetres amb 1'3  de gruix.
El mural fa 182 centímetres per 91.
Es representa una escena de tipus religiós, amb la
Mare de Déu del Roser entre Santa Josep, a l'esquerra,
i Sant Domènec a la dreta. Tota l'escena està envolta-
da per una decoració de sanefes amb motius vegetals
de fulles, tulipes, palmes petites.... i motius geomètrics;
els colors usats són el groc, ataronjat, verd i blau sobre
fons blanc. 
Tot el conjunt: iconografia, elements ornamentals i
colors utilitzats, ens remeten al tipus de ceràmica poli-
croma en rajola produïda al segle XVII.
CONTEXT HISTÒRIC
Influïda pel renaixement italià, la ceràmica catala-
na es va refermar al segle XVII en la policromia fins a
desenvolupar, en la seva evolució cap al barroc, un art
popular genuïnament català. Van arribar a Catalunya
nous temes ornamentals propis del renaixement italià
que perduraren durant el barroc i que es combinaren
amb les composicions religioses pròpies de l'esperit de
la Contrareforma. Barcelona va ser un centre produc-
tor de rajoles policromes en el segle XVII, arribant a la
seva plenitud durant el segle XVIII. Amb aquestes
peces es varen decorar sòcols, frontals d'altar, arram-
badors, revestiments i paviments, com també frisos i
plafons d'encàrrec de diferents dimensions, la temàti-
ca dels quals podia ser religiosa o profana, segons la
seva destinació final.
La proliferació dels treballs en rajola policroma va
ser important en el camp religiós. D'aquesta època són
un bon nombre de plafons de rajoles amb representa-
cions de sants i de verges, així com frontals d'altar
decorats amb les més diverses escenes religioses.
A la Segarra tenim exemples de petits plafons com
el de la Mare de Déu del Roser del castell de Florejacs,
procedent de Barcelona, i de frontals d'altar amb la
representació, també, de la Mare de Déu del Roser,
com aquest de Palou que ara és al Museu Comarcal de
Cervera.
Quant a la iconografia d la Mare de Déu del Roser,
consulteu la fitxa d'Orfebreria sobre la Bacina de Palou.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Aquest mural va ser recuperat l'any 1936 del poble
de Palou, on es trobava molt malmès a causa de l'es-
clat revolucionari dels primers mesos de la Guerra
Civil.
INTERVENCIONS
Segons Duran i Sanpere, aquest mural va ser res-
taurat al Museu d'Art de Barcelona.
BIBLIOGRAFIA
— CASANOVAS, M. Antònia, La ceràmica catalana.
Barcelona 1983, ps. 39-45.
— DURAN, Agustí, Llibre de Cervera. Barcelona
1977, p. 571 (làmina CXXX).
— Idem: El Museu comarcal de Cervera, dins
“Boletín Interior Informativo del Centro Comarcal
Leridano de Barcelona”, núm 58. Barcelona.
— Fitxer-inventari del Museu Comarcal de Cervera.
Frontal d’altar, fet en rajola
FRONTAL DE L’ALTAR DE
L’ESGLÉSIA DE PALOU
UTILITZACIÓ:
Original: Religiós/Motiu decoratiu
Actual: Peça de museu
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fou  construït el 1604, per tant el rellotge hauria de ser
posterior, potser de la segona meitat del segle XVIII. 
Sobre aquesta tema trobem la següent informació
a l'Enciclopèdia Catalana: “Cap a la segona meitat del
segle XVIII hi hagué a Catalunya un focus molt interes-
sant de fabricació de rellotges, localitzats a Moià,
Arenys de Mar, Gironella i Mataró. El primitivisme de
llurs mecanismes i l'escassetat d'exemplars els dóna un
encís considerable per als estudiosos i els col·leccionis-
tes. També han aparegut rellotges construïts a
Centelles, Sant Joan de les Abadesses (família Bover),
Manresa, Igualada, Olot i Vic. Eren fets en obradors
familiars i la tradició no fou continuada”.
BIBLIOGRAFIA/FONTS
— Gran Enciclopèdia Catalana, vol 12. Barcelona
1978, p. 450.
— Testamentum honorabilis Joannis Carbonell
mercatoris loci de Sedo 1604. Arxiu Històric Comarcal
de Cervera, Not I 80 (1595-1647). Testaments.
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Nucli: Sedó
Indret: A l'interior del campanar de l'església
Tipologia: Rellotge
Època: segona meitat del s XVIII ?
Estat de conservació: Regular
Interès: Alt
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
És tracta de l'antic mecanisme, extraordinàriament
senzill, del rellotge del campanar de l'església de Sant
Donat de Sedó. Formen part tres pesos de pedra, dos
de forma cilíndrica i un de forma escairada.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
No es té cap notícia directa del rellotge del campa-
nar de Sedó que
ens permeti de
d a t a r - l o .
T a n m a t e i x ,
sabem que l'antic
campanar d'es-
padanya bastit a
la façana sud de
l'església gràcies
a Joan Carbonell,
RELLOTGE DEL CAMPANAR
DE SANT DONAT
UTILITZACIÓ:
Original: Civil-religiós/Rellotge
Actual: En desús
Maquinària del rellotge
Pesos de pedra del rellotge de Sedó
